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Foreword 
THERE is no doubt that quite a number of books and materials have been published on BASIC Programming. However, this book, Practical Computing With QBASIC 
is not just a book on BASIC programming. It is refreshingly 
different in a number of ways. 
The author has been down-to-earth in his approach to writing 
the book. The language of expression is simple and clear 
even to beginners or learners of programming. The examples 
contained in the book are well domesticated, thereby 
enhancing understanding of the subject matter. The author 
has been very generous in the use of examples to illustrate 
concepts and features of the language, an approach that is 
certain to aid teaching and learning. 
Another fine quality of the book is that it does not only treat 
language constructs and features, but also effectively exposes 
readers to the techniques and methodologies of writing 
programs. Those who are hoping to pick up the tricks, art 
and science of elementary programming, will find the book 
very useful. 
I congratulate the author for once again putting his 
experience in the Information Technology field in print for 
the benefit of the society and for posterity. I therefore 
commend the book to all students of programming and 
programming languages. 
Dr. Charles 0. Uwadia 
University of Lagos 
July 2003 
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·  P r e f a c e  
T
H I S  b o o k  i s  a  p r o d u c t  o f  o v e r  n i n e t e e n  y e a r s  o f  r e s e a r c h  
a n d  t e a c h i n g  i n  t h e  t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n s .  M y  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  m a d e  i t  e x p e d i e n t  t o  a d d r e s s  
a  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m  i n  t h e  f i e l d  o f  p r o g r a m m i n g ,  m o s t l y  
a m o n g  m a n a g e m e n t  a n d  s o c i a l  s c i e n c e  s t u d e n t s .  
N o n e t h e l e s s ,  i t  w o u l d  h e l p  t h e  c o m p u t e r  s c i e n c e  s t u d e n t s  
l a y  s o l i d  f o u n d a t i o n  i n  p r o g r a m m i n g .  
T h e  b o o k  a d d r e s s e s  p r o g r a m m i n g  a i d s  a n d  t e c h n i q u e s ,  
g e n e r a l  B A S I C  p r o g r a m m i n g ,  g r a p h i c s  a n d  s t r i n g  
p r o c e s s i n g ,  f u n c t i o n s  a n d  s u b r o u t i n e  a s  w e l l  a s  f i l e  
p r o c e s s i n g .  I t  i s  t a i l o r e d  t o w a r d s  t h e  c o u r s e  " B A S I C  
P r o g r a m m i n g "  i n  t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n s .  T h e  b o o k  i s  d e s i g n e d  
t o  e n a b l e  s t u d e n t s  s o l v e  s o c i a l ,  s c i e n t i f i c  a n d  c o m m e r c i a l  
p r o b l e m s .  I t  i s  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d e d  f o r  a l l  s t u d e n t s .  
C .  K .  A y o  
v i i i ,  
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T h i s  b o o k  i s  a  t h o r o u g h  a n d  p r a c t i c a l  o v e r v i e w  o f  f u n d a m e n t a l s  o f  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  ( I T ) .  I t  p r o v i d e s  b r o a d  c o v e r a g e ,  a n d  a  b a s i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t r e n d s  a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  I T  i n  e v e r y d a y  u s e .  
T o p i c s  i n c l u d e :  T r e n d s  i n  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e ;  n e t w o r k i n g  a n d  
i n t e r n e t ;  c o m p u t e r  c r i m e s  a n d  h a z a r d s ;  I T  a n d  t h e  b u s i n e s s  w o r l d ;  
W i n d o w s  9 5  a n d  9 8 ;  O f f i c e  9 7  a n d  2 0 0 0 ;  s y s t e m s  c o n c e p t ,  
d e v e l o p m e n t  c y c l e  a n d  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( M I S ) ,  e t c .  
I T  p r o f e s s i o n a l s  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l s  a l i k e  w i l l  f i n d  t h e  b o o k  
e s s e n t i a l .  E s p e c i a l l y  r e c o m m e n d e d  t o  t h o s e  p r e p a r i n g  f o r  
e x a m i n a t i o n s  o f  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  b o d i e s  t h a t  r e q u i r e  t h a t  
c a n d i d a t e s  s t u d y  c o u r s e s  i n  c o m p u t e r  s c i e n c e  o r  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y ,  a s  a p p l i e d  t o  b a n k i n g ,  i n s u r a n c e ,  m a r k e t i n g ,  
a c c o u n t a n c y ,  h u m a n  r e s o u r c e s  a n d  m a t e r i a l s  m a n a g e m e n t ,  a n d  
g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n .  
" T h e  p r e s e n t a t i o n  i s  s u c h  t h a t  t h e  t o p i c s  c o v e r e d  a r e  v e r y  
c u r r e n t  a n d  q u i t e  c o n t e m p o r a r y .  T h e  b o o k  i s  h i g h l y  r a t e d  a n d  
f a v o u r a b l y  r e c o m m e n d e d  t o  s c i e n c e  a n d  b u s i n e s s  s t u d i e s  
s t u d e n t s . "  
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